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ABSTRAK 
PENGARUH VARIASI SUBSTITUSI GYPSUM, LIMBAH LAS KARBIT 
DAN KAPUR PADAM PADA SETTING TIME PASTA KONVENSIONAL 
DAN GEOPOLIMER 
 
Pasta merupakan campuran bahan material dalam pembuatan beton yang 
berfungsi sebagai bahan pengikat antar material bahan penyusun. Pasta 
geopolimer merupakanpastadengan bahan limbah fly ash sebagai binder dan pasta 
konvensional merupakan pasta yang menggunakan semen sebagai bahan utama 
binder. Pasta yang digunakan dalam pembutan pasta perlu dilakukan pengujian 
waktu ikat yang dimiliki untuk menentukan faktor air semen yang dibutuhkan 
pada setiap pembutan konsep mix design. Sehingga subtitusi penambahan bahan 
limbah pada penelitian ini bertujuan untuk komparasi antara pasta geopolimer dan 
pasta konvensional dengan beberapa variasi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental setting 
time dengan prosentase variasi perbandingan binder  100% FA : 0%, 90% : 10%,  
80% : 20%, 70% : 30%, 60% : 40%. Aktivator 1 : 2 (NaOH dan Na2SiO3) 
Molaritas yang dipakai yaitu 8M dan 12M. Proses Setting time (waktu pengikatan) 
yaitu saat pencampuran binder dengan air maupun aktivator kemudian penurunan 
jarum terjadi setelah waktu terjadi selang 5 menit. Sedangkan waktu penurunan 
akan berhenti setelah terjadinya waktu ikat akhir yaitu penurunan jarum 
menunjukan angka 0 mm. 
Dari hasil penelitian setting time dengan perbandingan pasta konvensional 
dan pasta gopolimer menunjukan bahwa waktu ikat awal paling cepat terjadi pada 
pasta geopolimer 12M penambahan gypsum40% yaitu selama 7 menit. untuk 
waktu ikat awal paling cepat dengan perbandingan pasta geopolimer 8M dan 12M 
terjadi pada pasta geopolimer 12M. Sedangkan pada untuk pengikatan akhir 
terjadi paling cepat pada pasta geopolimer 12M dengan penambahan gypsum 8M 
yaitu selama 15 menit. 
 
Kata kunci : setting time, binder, pasta geopolimer, pasta konvensional. 
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ABSTRACK 
THE EFFECT OF VARIATIONS IN SUBSTITUTION OF CARBIDE 
WELDED GYPSUM AND BLACK LIME WASTE ON THE SETTING 
TIME OF CONVENTIONAL PASTA AND GEOPOLYMER  
 
Pasta is a mixture materials in making concrete that serves as a a fastener between 
material material authors.Pasta geopolimer is pasta with waste materials fly ash as 
binders and pasta conventional is paste use cement as its main ingredient 
binders.Paste used in pembutan paste needs to be done testing time connective 
owned to determine factors water cement required in every pembutan the concept 
of mix design.So that subtitusi addition of material waste in this study attempts to 
komparasi between paste geopolimer and pasta conventional with some variation. 
The methodology that was used in this research was experimental tests of 
a look at a my piece of junk time with prosentase the variations of a comparison 
of the binders 100 %: 0 % , 90 %: 10 % , 80 %: 20 % , 70 %: 30 % , 60 %: 40 % . 
1: 2 ( NaOH and Na2SiO3 ) molaritas that is worn pt pgn promised to supply 8m 
and 12m .The process of setting my piece of junk time ( time binding of the frame 
usually ) and that is that when the mixing of the binders with water as well as  
then a decrease in a needle happened after time about to occur the lapse of 5 
minutes . 
Hours of the day is a downturn to a halt after the occurrence of time 
girdles or sashes that free the end of pt pgn promised to supply a decrease in a 
needle express its strongest as many points right awa The research setting time 
conventional by comparison pasta and pasta gopolimer suggests that the early 
pengkitan fastest happened on pasta geopolimer 12m % 40 additional gypsum 
which was during 7 minutes . For a time the early fastest by comparison pasta 
geopolimer 8m and 12m happened on pasta geopolimer 12m .And on to the 
binding late occurring most quickly on pasta with geopolimer 12m panambahan 
8m gypsum which was during 15 minutes. 
 
Keywords: setting time , binders , geopolimer pasta , conventional pasta. 
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DAFTAR NOTASI 
 
  = Waktu penurunan sebelum 25 mm 
  = Waktu penurunan setelah 25 mm 
  = Penurunan waktu ikat (25 mm) 
 = Penurunan sebelum 25 mm 
  = Penurunan setelah 25 mm 
M  = Molaritas  
Massa  = Massa NaOH (gram) 
V  = Volume (liter) 
Mr = Massa relative NaOH  
